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های ناباروری به حساب می آید. دالیل آنالیز مایع منی، ابزاری مهم در روند بررسیسابقه و اهداف:   
. این باکتریواسپرمی اشاره کردتوان به متعددی برای تغییر کیفیت مایع منی ذکر شده است که از آن میان می
  های مایع منی در میان مردانمطالعه با هدف تعیین شیوع باکتریواسپرمی و بررسی تاثیر آن بر روی ویژگی
 نابارور و بارور مراجعه کننده به مراکز درمانی ناباروری در شهر کرمان انجام شد.
ور مورد بررسی قرار گرفتند. آزمایشات اسپیرموگرام، مرد نابار  011مرد بارور و  011در مجموع ها: مواد و روش
ها به ترتیب بر اساس دستوالعمل سازمان جهانی بهداشت و با استفاده از کشت، جداسازی و شناسایی باکتری
 شناسی، انجام شد.های استاندارد باکتریتکنیک
های زنده و درصد ی، درصد اسپرمبسیاری از فاکتورهای مایع منی شامل تحرک، تعداد، مورفولوژ : یافته ها:
های گرد، اختالف معناداری در دو گروه بارور و نابارور داشتند. همچنین در گروه نابارور، اشکال غیر سلول
 ها ی دارای تعداد طبیعیهای الیگواسپرمیک به طور معناداری بیشتر از نمونهطبیعی اسپرم در میان نمونه
 (.p<0.05) اسپرم بود
فراوانترین ارگانیزم جدا  استافیلوکوکوس اورئوسهای نابارور مشاهده شد و از نمونه %01اسپرمی در باکتریو
های شده از این گروه بود. حضور باکتریواسپرمی بدون نشانه ارتباط معناداری با ناباروری و همچنین با ویژگی
 غیر طبیعی مایع منی نشان نداد.
 ابل کشت یا عوامل دیگری غیر از آلودگی باکتریایی ممکن است بر کیفیتعوامل باکتریایی غیر ق نتیجه گیری:
مایع منی تاثیر بگذارند. البته تعیین نقش دقیق باکتریواسپرمی بدون  نشانه در ناباروری، مستلزم مطالعات 
 بیشتر و ارزیابی نتایج درمان باکتریواسپرمی بدون عالمت است.




          Background and purpose: Semen analysis is considered as an important tool in infertility 
assessing process. Several reasons have been implicated for altered semen quality including 
bacteriospermia. This study aimed to determine the prevalence of bacteriospermia in seminal 
fluid and its effect on semen characteristics of infertile men attending infertility clinics in 
Kerman. 
Materials and methods: Totally, 100 fertile and 100 infertile men were investigated. 
Spermiogram, culture, isolation and identification were conducted according to WHO guideline 
and standard bacteriological methods. 
   Results: Many of the abnormalsemen parameters showed significant difference between fertile 
and infertile men. Also, in infertile group, abnormal sperm morphology was significantly higher 
in oligospermic specimens than normospermic ones. Staphylococcus aureus was the most 
common isolate among infertile men. Asymptomatic bacteriospermia was not associated with 
infertility nor with abnormal semen parameters. 
Conclusion: Factors other than bacteriospermia may affect semen quality. However, 
determining the exact role of bacteriospermia in infertility, requires further studies and 
evaluation the results of asymptomatic bacteriospermia treatment. 
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